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Abstract: Fundada em 1998, a Escola Comunitária de São Miguel de Machede tem vindo a 
consolidar um projecto de educação não formal, em estreita relação com o desenvolvimento 
local da comunidade em que nasceu e se desenvolveu e sempre com o firme propósito de 
promover um acesso de maior qualidade entre os cidadãos e o exercício dos respectivos 
direitos e deveres de cidadania. 
Organizada em torno de modelos teóricos oriundos dos pensamentos de Paulo Freire, Jean 
Berbaum ou Lev Vygotsky, a Escola Comunitária de São Miguel de Machede desenvolveu um 
projecto pedagógico adaptado às circunstâncias geográficas, sociais, económicas e culturais da 
comunidade e assumiu o empreendedorismo social como uma finalidade transversal a todas 
as actividades desenvolvidas nos seus 15 anos de actividade. 
Sendo um centro de animação local e um dos únicos pólos de emprego jovem e qualificado, a 
Escola Comunitária de São Miguel de Machede é, na actualidade, um projecto educativo de 
natureza não formal que assume o  diálogo activo e solidário entre as diferentes gerações 
como um dos  eixos estruturantes de uma aprendizagem em que a dimensão axiológica  está 
sempre presente. 
Na presente comunicação, apresentar-se-á a realidade presente da Escola Comunitária de São 
Miguel de Machede e alguns dos seus mais emblemáticos projectos. 
 
  
 
 
 
